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Resumen
MENOYO, D.; PEREZ-RUZAFA, 1. M. & GALLARDO, 1. 1998. Catálogo de la florabentó-
níca marina de Punta Sonabia aPunta Cotolino (Cantabria). Boí. Complutensis 22: 101-112.
De los muestreos de algas bentónicas re-alizados durante 1995 y 1996, en ¡os meses de
septiembre y diciembre, en el área de costa comprendida entre ¡a Punta de Sonabia y Punta
Cotolino (Cantabria) se ha obtenido un catálogo de ¡¡9 especies (2 C’yanophyceae, 72
Rhodophyc-eae, 26 Phaeophyceae, 9 Chlorophyceae, 4 C/adophorophyceae, 5 Bryopsi-
dophyceae y ¡ Magnoliopsida).
Palabras clave: Algas, Catálogo, Castro Urdiales, Cantabria. Península Ibérica.
Abstraet
MENOYO, D.; PÉREZ-RUZAFA, 1. M. & GALLARDO, T. 1998. A Catalogue of the benthic
maríne flor-a from Punta Sonabia to Punta Cotolino (Cantabria). Bol. Complutensis 22:
101-112.
Saniples of benthie marine a¡gae taken in 1995 and 1996, during September and De-
cember, on coastal waters between Punta Sonabia and Punta Cotolino (Cantabria, Spain),
show a list of 119 species (2 Cyanophyeeae, 72 Rhodophyceae, 26 Phaeophyceae, 9 Ch/o-
rophvc-eae,4 Cladophorophyceae, 5 B,yopsidophvceae y 1 Magno/iopsida).
Key words: Seaweeds, Catalogue, Castro Urdiales, Cantabria, Iberian Peninsula.
INTRODUCCIÓN
Un reciente estudio sobre la Flora bentónica marina del Oeste de Cantabria
(FERNÁNDEZ-MONTERO, 1996) ha puesto de manifiesto la escasez de trabajos pu-
blicados sobre la flora y vegetación marina de esta comunidad, y la necesidad de
¡ Investigación realizada en parte con cargo al Proyecto de Investigación PB 95-0385-C06-03 de la
DGICYT.
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dar continuidad a los mismos. En esta línea, hemos realizado el estudio florístico
(MENOYO, 1997) del área de costa comprendida entre la Punta de Sonabia
(3OTVP7O) y Punta Cotolino (3OTVP8O) situadas en la zona oriental de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria, incluyendo el estuario del río Aguera, contiguo a las
localidades citadas en primer lugar (Fig. 1).
Entre los trabajos publicados con anterioridad, sobre flora marina, para Canta-
bria, caben destacar los relacionados con fines económicos (SAUVAcJEAU, 1921; Gí-
RAL, 1927 y 1929; LÓPEZ GÓMEZ, 1933; VAL & MONTEQIJI, 1951; SEOANE, 1965 y
1966; RAMOS & CENDRERO, 1965; CENDRERO & RAMOS, 1967; ÁLVAREZ DE ME-
NESES, 1972 y 1974; SALINAS et al., 1976; SANS & REY, 1983; SALINAs, 1991). y
aquellos tratados en los que se citan grupos de taxones concretos recolectados, en
parte, en Cantabria (LÁZARO E IBIZA, 1889; SAUVACEAU, 1896 y 1897; D¡nzRBo,
1956).
El litoral del área de estudio es, en su mayor parte, rocoso y extremadamente
recortado, muy expuesto al oleaje en cl caso de la Punta de Sonabia, donde calizas
duras y comp-actas generan un acantilado vertical de difícil acceso que queda ais-
lado con la marca alta. El estuario del río Agúera se encuentra en parte urbanizado,
debido -al carácter turístico de la población dc Oriflón.
Entre la vegetación de las estaciones expuestas a la acción del oleaje, del área
que hemos estudiado, destaca en el culitoral superior la comunidad de Lit-
hophvllum lichenoides que crece en grietas poco profundas donde la humedad es





Figura 1 —Situación geográficade ¡a zona de estudio. Señalización de las localidades de muestreo
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pañadas por Enteroniorpha muscoides, U/va rigida, Chondracanthus acicularis
y Chondrus crispus, y en el eulitoral inferior las comunidades de Gelidium ses-
quipedale, formando una cintura característica, y de Saccorhyza polyschides,
acompañada principalmente por Cvstoseira baccata y C. tamariscifolia. En lu-
gares menos expuestos y protegidos del oleaje, sobre sustratos calcáreos orgá-
nicos constituidos por Lithophyllum incrustans, Cora/lina elongata y Balanus
sp., nos encontramos una vegetación espesa que formaun mosaico de colores ro-
jos, pardos y verdes, donde predominan comunidades de Gelidium attenuatum,
BUhrcaria bifurcata y Codium tomentosum. En el estuario, en parte urbanizado,
caben destacar las praderas de Zostera no/tu y las comunidades de Fucus cera-
noides y F.spiralis.
MATERIAL Y MÉTODOS
Las algas incluidas en el presente catálogo se recogieron en el intermareal de
c>nco estaciones de muestreo (Punta de Sonabia, Ría de Oriñón, Estuario del Rio
Agúrra, Club Náutico de Castro Urdiales y Punta Cotolino), estas fueron recolec-
tadas, fundamentalmente, durante los meses de septiembre y diciembre de 1995 y
septiembre de 1996 (9,10,26 y 27-septiembre-1995; 22 y 23-diciembre-1995 y
28-septiembre-1996), ya que el catálogo incluye, también, otras muestras recolec-
tadas anteriormente por los autores (29 y 30-diciembre-1988; 13 y 14-diciembre-
1989).
Para la ordenación sistemática de las especies se empleó l lista consensuada de
las algas bentónicas marinas de las Islas Británicas y sus alrededores (GU¡RY,
1997), a excepción de las Cianofíceas, no contempladas en dicho trabajo, para las
que se ha seguido la síntesis de especies re-alizada por DROUET (1973 y 1981).
RESULTADOS
Los muestreos efectuados han dado como resultado un catálogo de 119 espe-
cies (2 Cyanophyceae, 72 Rhodophyceae, 26 Phaeopbyceae, 9 Chlorophyceae, 4
C/adophorophyceae, 5 Bryopsidophyceae y 1 Magno/iopsida), de tas cuales 6 son
nuevas citas para Cantabria: una Cyanophyceae (Pleurocapsa fuliginosa), dos
Rhodophyceae (¡‘orphyra leucosticta, yMicrocladia glandulosa), dos Ch/orophv-
ceae (Spongomorpha areta y Percur~aria percursa), y una Chadophorophyceae
(Chaetomorpha mediterranea).
En el siguiente catálogo se indica la estación de muestreo y la fecha de reco-
lección de cada especie, así como el número de pliego, del herbario de Ficologia
del Dpto. de Biología Vegetal 1 de la U.C.M (ITAC), o de preparación microscó-
pica (P) asignado. Las especies consideradas nuevas citas para el litoral cántabro
van precedidas de un asterisco.
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Microcoleus lyngbyaccus (Kútzing) Crouan. Ría de Oriñón, 28-9-96: P 5041.
CHROOCOCCALES
Chamaesiphonaceae









Audouinella caespitosa (J. Agardh) Dixon. Ría de Oriñón, 28-9-96: 1’ 5042.
Audouinella daviesii (Dillwyn) Woelkerling = Calliihamnion caespitosum J. Agardh.
Ría de Oriñón, 28-9-96: P 5047.
NEMALIALES
Chaetangiaceae
Scinaiafurcellara (lurner) J. Agardh. Ría de Oriñón, 28-9-96: IIAC 3620.
BONNEMAISONIALES
Bonnemaisoniaeeae
Asparagopsis armata Harvey. (Falkenbergia rufólanosa (Harvey) F. Schmitz «sta-
dium»). Ría de Oriñón, 28-9-96: P 5044.
GELI DIALES
Ge¡idiaceae
Gelidium attenuatum (lurner) lhuret. Ría de Oriñón, 22-12-95: IIAC 3701 y 3702.
Bolanica Cotnp[utensis
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Gelidium latifolium (Greville) Bonet & lhuret. Ría de Oriñón, 28-9-96: IIAC 3658.
Gelidium pusillum (Stackhouse) Le Jolis. Ría de Oriñón, 28-9-96: P 5043.
Gelidium sesquipedale (Clemente) lhuret. Ría de Oriñón. 28-9-96: IIAC 3624.




Corallina elongata Ellis & Solander. Ría de Oriñón, 22-12-95: IIAC 3662 y 3703.
Cora/lina of/lcinalis Linnaeus. Ría de Oriñón, 28-9-96: IIAC 3669.
Haliptilon squamatum (Linnaeus) Johansen, Irvine & Webster. Ría de Oriñon, 28-9-96:
IIAC 3732.
lania rubens (Linnaeus) Lamouroux. Ría de Oriñón, 28-9-96: IIAC 3664.
Lithophyllum incrustans Philippi. Ría de Orifión, 28-9-96: ITAC 3665.
Lithophyllum lichenoides Phi¡ippi. Ría de Oriñón, 22-12-95: IIAC 3667.
Mesophyllum lichenoides (Ellis) Lemoine. Ría de Oriñón, 28-9-96: ITAC 3666.
Titanodermapustulatum (Lamouroux) Nágeli. Ría de Oriñón, 28-9-96: ITAC 3624.
HALYMENIALES
Halymeniaceae
Grateulopiafilicina (Lamouroux) C Agardh. Ría de Oriñón, 28-9-96: ITAC 3642.
GIGARlINALES
Caulacantbaceae
Caten ella caespirosa (Withering) Irvine. Estuario del Río Agtiera, 27-9-95: ITAC
3612.
Caulacanthus ustulatus (Tumer) Kdtzing. Ría de Oriñón, 28-9-96: ITAC 3588 y
3677.
Cystoeloniaeeae
Calliblepharis ciliata (Hudson) Ktitzing. Estuario del Río Agilera, 27-9-95: ITAC
3608. Ría de Oriñón, 28-9-96: IIAC 3636.
Gigartinaceae
Chondrus crispus Stackhouse. Ría de Oriñón, 22-12-95: ITAC 3605 y 3684; 28-9-96:
IIAC 3619.
Chondracanthus acicularis (Roth) Frederieq. Ría de Oriñón, 28-9-96: ITAC3651.
Cigartina pistillata (SG. Gmelin) Stackhouse. Ría de Oriñón, 28-9-96: ITAC 3729.
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Petrocelidaceae
Mastocarpus stellatus (Stackhouse) Guiry. Ría de Oriñón, 22-12-95: IIAC 3673, 28-9-
96: ITAC 3622.
Peyssonneliaceae
Peyssonnelia atropurpurea Crouan. Ría de Oriñón, 22-12-95: IIAC 3695; 28-9-96:
IIAC 3617.
Phy¡lophoraceae
Gymnogongrus crenulatus (lumer) .1. Agardh. Ría de Oriñón. 22-12-95: ITAC 3687 y
3688; 28-9-96: IIAC 3622 y 3643.
Sphaerococcaceae
Sphaerococcus corono1oifolius Susckhouse. Punta de Cotolino, 30-12-88: IIAC 3723.
GRACILARIALES
Grae¡¡ariaceae




Plocamium cartilagineum (Linnaeus) Dixon. Ría de Oriñón, 22-12-95: ITAC 3689 y
3680; 28-9-96: ITAC 3647.
RHODYMENIALES
Rhodymeniaceae
Rhoclvmenia pseudopalmata (Lamouroux) P.C. Silva. Ría de Oriñón, 22-12-95: IIAC
3603.
Champiaeeae
Champia parrula (C. Agardh) Harvey. Ría de Oriñón, 28-9-96: P 5045.
Chylocladia verticillata (Lightfoot) Bliding. Ría de Oriñón, 28-9-96: P 5046.
Gastroclonium ovatum (Hudson) Papenfuss. Ría de Oriflón, 28-9-96: IIAC 3633 y
3653.
ISSN: 0214-4565Botanica Complulensis
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Lomentariaceae
Lomentaria articulata (Hudson) Lyngbye. Ría de Oriflón, 28-9-96: ITAC 3720.
CERAMIALES
Ceramiaceae
Aglaothamnion gallicum (Nágeli) IiHardy-Ha¡os ex Ardré. Ría de Oriñón, 28-9-96:
ITAC 3624.
Aglaothanznion roseum (Roth) Maggs & LHardy-Ha¡os. Ría de Oriñón, 22-12-95:
IIAC 3697.
Antithamnionella ternijólia (Hooker & Harvey) Lyle. Ría de Oriñón, 22-12-5: P 5059.
Bornetia secundiflora (.1. Agardh) lhuret. Ría de Oriñón, 28-9-96: tTAC 3631 y 3652.
Ceramium botryocarpum Griffiths ex [-Iarvey.Ría de Oriñón, 28-9-96: P 5048.
Ceramium ciliatum (Ellis) Ducluzeau. Ría de Oriñón, 28-9-96: ITAC 3638.
Ceramiu,n diaphanutn (Lightfoot) Roth. Ría de Oriflón. 28-9-96: P 5049.
Ceramium echionotum J. Agardh. Ría de Oriñón, 28-9-96: IIAC 3722.
Ceramium/laccidum (Kútzing) Ardissone. Ría de Oriñón, 28-9-96: IIAC 3638.
Ceramium gaditanum (Clemente) Cremades. Ría de Oriflón, 28-9-96: ITAC 3588.
Ceramnium nodulosum (Lightfoot) Ducluzeau. Ría de Oriñón. 28-9-96: IIAC 3720.
Ceramium shutíleworth¿anum (Kútzing) Rabenhorst. Ría de Oriñón, 28-9-96: ITAC
3721.
Crouania atcenuara (C. Agardh) J. Agardh. Ría de Oriñón, 28-9-96: P 5060.
Halurus equisecifolius (Lightfoot) Kñtzing. Ría de Oriñón, 28-9-96: IIAC 3644 y 3728.
*Microcladia glandulosa (Solander ex lurner) Greville. Ría de Oriñón, 28-9-96: IIAC
3650.
¡‘teroihamnion crispum (Ducluzeau) N~geli. Ría de Oriñón, 28-9-96: IIAC 3725.
Pterothamnion plumula (Ellis) Nágeli. Ría de Oriñón, 28-9-96: IIAC 3725. Difícil de
separar de Scagelia pylaisaei cuando no está fructificada (Rocka¡l, cf. Maggs & Hommer-
sand, 1993).
Delesseriaceae
Acrosorium venulosum (Zanardini) Kylin. Estuario del Río Agliera, 27-9-95: IIAC
3611. Ría de Oriñón, 28-9-96: IIAC 3621.
Apogíossum ruscift’liutn (lurner) 3. Agardh. Ría de Oriflón, 22-12-95: IIAC 3685.
Crvptopleura ramosa (Hudson) Kylin ex Newton. Esto-ario del Rio Agúera, 27-9-95:
IIAC 3607.
J-fypoglossum hypoglossoides (Satekhouse) Collins & Hervey. Ría de Oriflón, 28-9-96:
ITAC 3720.
Nithophyllum punc.-tatum (Satckhouse) Greville. Ría de Oriñón, 28-9-96: ITAC 3634,
3655.
Dasyaceae
Heterosiphonía plumosa (Ellis) Batters. Estuario del Río Agúera, 27-9-95: ITXC3606.
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Rhodomelaceae
Boergeseniellafruticulosa (Wulfen) Kylin. Ría de Oriñón, 28-9-96: ITAC 3718.
Boergeseniella thuyoides (Harvey) Ky¡in. Ría de Oriñón, 28-9-96: P 5052.
Bostrvchia scorpioides (Hudson) Montagne. Estuario del Río Agilera, 28-9-96: ITAC
3716.
Chondria coerulescens (J. Agardh) Falkenberg. Ría de Oriñón, 27-9-95: IIAC 3708.
Halopithys incurvus (Hudson) Batters. Ría de Oriñón, 22-12-95: IIAC 3674; 28-9-96:
IIAC 3635 y 3679.
Laurenciapyramidalis Bory ex Kútzing. Ría de Oriñón, 28-9-96: IIAC 3712.
Osmundea pinna4fida (Hudson) Stackhouse. Ría de Oriñón, 28-9-96: IIAC 3713
Lophosiphonia reptabunda (Suhr) Kylin. Ría de Oriñón, 28-9-96: ITAC 3619.
¡‘ol~siphonia brodiaei (Dillwyn) Sprengel. Ría de Oriñón, 28-9-96: IIAC 3678.
¡‘olysiphonia denudata (Di¡lwyn) Greville ex Harvey. Ría de Oriflón, 10-9-95: ITAC
3709 y 3710.
Pterosiphonia ardreana Maggs & [lommersand. Ría de Oriflón, 28-9-96: ITAC
36>8.
Pterosiphonia complanata (Clemente) Falkenberg. Estuario del Río Agliera, 27-9-95:
ITAC 3609. Ría de Oriñón, 28-9-96: ITAC 3656.




Ectocarpusfasciculatus Harvey. Ría de Oriñón, 28-9-96: P 5053.
Hinckisia hicksiae (Harvey) P.C. Silva. Ría de Oriñón, 28-9-96: ITAC 3707.
DICTYOSIPHONALES
Scytosiphonaeeae
Colpomeniaperegrina (Sauvageau) Hamel. Ría de Oriñón, 28-9-96: ITAC 3715.
CHORDARIALES
Corynophlaeaeeae
Leathesia difformis (Linnaeus) Areschoug. Ría de Oriñón, 10-9-95: ITAC 3719.
SPHACELARIALES
Cladostephaceae
Cladostephus spongiosus (Hudson) C. Agardh. Ría de Oriñón, 22-12-95: IIAC 3683 y
3685; 28-9-96: IIAC 3646.
[SSN:0214-4565Botanica Complutensis
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Sphace¡ariaceae
Sphacelaria cirrosa (Roth) C. Agardh. Ría de Oriñón, 28-9-96: IIAC 3722.
Sphacelaria fusca (Hudson) S.F. Gry. Ría de Oriñón, 28-9-96: IIAC 3617.
Sphacelaria rigidula Kiitzing. Ría de Oriflón, 28-9-96: IIAC 3640 y 3721.
Stypocau¡aceae
Stypocauíon scoparium (Linnacus) Ktitzing. Ría de Oriñón, 22-12-95: ITAC 3686.
Halopterisfilicina (Grateloup) Kiitzing. Ría de Oriñón, 28-9-96: IIAC 3632.
DICTYOTALES
Dictyotaceae
Dictyopteris polypodioides (De Candolle) Lamouroux. Ría de Oriñón, 28-9-96: IIAC
3660 y 3661. Con soros dispersos (Silva, 1991).
Dictyota dichotoma (Hudson) Lamooroux. Ría de Oriñón, 28-9-96: IIAC 3649.
Taonia atomaria (Woodward) C. Agardh. Ría de Oriñón, 28-9-96: IIAC 3714.
DESMARESILALES
Desmarestiaceae




Laminaria ochroleuca Pylaie. Punta Cotolino, 30-12-88: IIAC 3730.
Phy¡¡ariaceae




Fucus ceranoides Linnaeus. Estuariodel Río Agtiera, 27-9-95: IIAC 3592 y 3593; 28-
9-96: IIAC 3614.
Fucusspiralis Linnaeus var. spiralis. Estuario del Rio Agliera, 27-9-95: IIAC 3590, 28-
9-96: IIAC 3589. Punta Sonabia, 27-12-88: IIAC 2825. Club Náutico de Castro Urdiales,
13-10-89: IIAC 2822.
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Fucus spiralis Linnacus var. limitaneus Montagne. Ría de Oriñón, 22-12-95: IIAC
3672; 28-9-96: IIAC 3588 y 3680. Club Náutico de Castro Urdiales, 13-10-89: ITAC 2027.
Fucus spiralis Linnacus var. plarycarpus (Thuret) Ratters. Punta Sona-
bia, 27-12-88: ITAC 2265. Club Náutico de Castro Urdiales, ¡4-10-89: ITAC ¡727.
Pelyetia canaliculata (Linnaeus) Decaisne & lhuret. Club Náutico de Castro Urdiales,
¡3-10-89: !IAC 1801; 14-10-89: IIAC ¡728.
Sargassaceae
Sargassum muticum (Yendo) Fensholt. Ría de Oriñón. 22-12-S.S: IIAC 3706; 28-9-96:
IIAC 3678.
Cystoseiraceae
Bifurcaria bifurcata Ross. Punta Sonabia. 27-12-88: IIAC 1859 y 1964; 28-12-88:
IIAC 1965. Ría de Oriñón, 27-9-95: IIAC 3594; 22-12-95: IIAC 3691 y 3705. Club
Náutico de Castro Urdiales, 13-10-89: IIAC 1856; 14-10-89: ITAC 1253 y 1927. Punta Co-
tolmo, 30-12-88: ITAC 1 857.
Cystoseira baccata (SG. Omelin) P.C. Silva. Ría de Oriñón, 28-9-96: IIAC 3615.
Cystoseira tamarisc~folia (Hudson) Papenfuss. Ría de Oriñón. 22-12-95: ITAC 3697;
28-9-96: ITAC 3616.
Halydris s iliquosa (Linnaeus) Lyngbye. Estuario del Río Agfl era, 9-9-




Spongomorpha arcia (Dillwyn) Kfltzing. Ría de Oriñón, 28-9-96: P 5054.
ULVALES
Ulvaceae
Blidingia ,ninima (Nágeli ex Ktitzing) Ky¡in. Ría de Oriñón, 28-9-96: P 5055.
Enteromorpha compressa (Linnaeus) Nees. Ría de Oriñón, 28-9-96: P 5056.
Enteromorphaflexuosa (Wulfen ex Roth) 1. Agardh. Estuario del Río Agtiera, 28-9-96:
ITAC 3627.
Enteromorpha muscoides (Clemente) Cremades.. Ría de Oriñón, 28-9-96: IIAC 3648 y
3681.
Ente romorpha prolífera (OF. Múller) J. Agardh. Estuario del Rio Agliera, 28-9-96: P
505 7.
Ente romorpha torta (Mertens in Jñrgens) Rcinb. Estuario del Río Agliera, 28-9-96:
IIAC 3589.
*Percursaria percursa (C. Agardh) Bory. Estuario del Río Agitera, 28-9-96: IIAC 3628.
Ulva rigida C. Agardh. Ría de Ojinón, 28-9-96: ITAC 3645. Estuario del Río Agilera,
28-9-96: IIAC 3613.
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~Chaetomorpha mediterranea (Ktitzing) Kútzing. Estuario del Río Agtlera, 28-9-96:
IIAC 3626.
Cladophora lehmanniana (Linderberg) Kútzing. Ría de Oriflón, 28-9-96: P 5051.
Cladophora prolífera (Roth) Ktitzing. Ría de Oriñón, 10-9-95: IIAC 3600.





Bryopsis plumosa (Hudson) C. Agardh. Ría de Oriñón, 28-9-96: ITAC 3711.
Codiacene
Codium adhaerens(Cabrera)C. Agardh. Ría de Oriñón, 22-12-95: ITAC 3671.
Codiumfragile (Suí-ingar) Hariot subsp. atlanticum (Cotton) P.C. Silva. Ría de Oriñón,
¡0-9-95: LIAC 3717.
Codiumfragile (Suringar) Hariot subsp. tomentosoides (van Goor) P.C. Silva. Ría de
Oriñón. 28-9-96: IIAC 3623.





Zostera noltii Homemann. Estuario del Río Agflera, 28-9-96: IIAC 3625.
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